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ABSTRACT
BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan merupakan badan penyelenggara jaminan kesehatan nasional
yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu
Pekerja penerima upah, Pekerja bukan penerima upah, dan penerima bantuan iuran. Contohnya : Pegawai Negeri Sipil (PNS),
Pekerja swasta, Wiraswasta, Investor, Petani, Nelayan, dan lain-lain
	Sebuah kegiatan pengadaan aset tetap pasti tidak akan pernah dilakukan bila tidak adanya suatu tujuan tertentu. Pada BPJS
Kesehatan cabang Banda Aceh tujuan dalam penyusunan pengadaan aset ini untuk melengkapi kebutuhan yang dibutuhkan oleh
instansi yang disebabkan oleh tidak layak pakainya aset lama dan membutuhkan banyak biaya dalam pemeliharaan aset
tersebut,oleh karena itu diambil keputusan dan diusulkannya aset-aset untuk masuk kedalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB)
tahun yang akan datang dan disusunnya pengadaan aset baru tersebut untuk instansi.
	Tujuan dari pengadaan aset ini juga agar dapat memperoleh barang/jasa dengan harga yang dapat dipertanggung jawabkan, jumlah
dan mutu yang sesuai serta pengadaannya yang tepat waktu. Karena didalam pengadaan aset ini terdapat Harga Prakira Sendiri
(HPS) sehingga dapat dengan sangat efektif dalam penggunaan dana yang dianggarkan dan mengurangi terjadinya penipuan  dalam
proses penyediaan aset tersebut.
